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El artículo discute la coherencia entre las políticas públicas formuladas y las acciones efectivamente desarrolladas 
por los gobiernos de Uribe y Santos, con el fin de combatir a los grupos armados que surgen después 
de la desmovilización paramilitar. Para cumplir este objetivo, en primer lugar, se revisan las políticas de 
seguridad de los respectivos gobiernos, así como las diferentes concepciones sobre la naturaleza de los grupos 
posdesmovilización. En segundo lugar, se analizan las acciones adelantadas por cada gobierno, a partir de una 
revisión de prensa donde se registran las noticias que contienen información sobre el accionar del Estado en 
contra de las mencionadas estructuras.
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ABSTR AC T
The article discusses the coherence between public policies formulated and actions effectively developed to 
combat armed groups which emerged after demobilization of paramilitary groups by the Uribe and Santos 
governments. In order to accomplish the foregoing, first, security policies of the respective governments as 
well as the different conceptions concerning the nature of post-demobilization groups are reviewed and then, 
actions taken by each of the governments are analyzed on the basis of media reports memorializing information 
concerning related State action.
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INTRODUCCIÓN
El término grupos armados posdesmovilización hace referencia a las organizaciones que se 
conforman después de la supuesta desmovilización paramilitar, adelantada entre 2003 y 2006 
por el gobierno del entonces presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez1. La naturaleza de estas 
organizaciones ha sido ampliamente discutida en la literatura especializada, donde se señalan 
continuidades y diferencias frente a las antiguas estructuras paramilitares. Entre las primeras vale 
mencionar el control de territorios estratégicos para la captación de rentas ilegales, la persecución 
contra las víctimas de la violencia, el saboteo al proceso de restitución de tierras y el interés por 
conservar su influencia en el escenario político local. Respecto a las diferencias, resalta su carácter 
no contrainsurgente, la asociación que han establecido con las guerrillas en algunas regiones y una 
organización en forma de redes, que los lleva a establecer alianzas con bandas delincuenciales de 
carácter local (Álvarez, 2015; Ávila, 2016; Echandía, 2012; García, 2017; Montoya, 2016; Pérez y 
Montoya, 2013; Valencia, 2016).
En el marco de esta discusión sobre las continuidades y diferencias, se proponen también múl-
tiples denominaciones (bandas emergentes, neoparamilitares y grupos armados organizados), que 
ponen de manifiesto concepciones diversas sobre la naturaleza del fenómeno y sobre la forma como 
el Estado debería combatirlo (Massé, 2015). Así, mientras el gobierno de Álvaro Uribe Vélez bau-
tiza a estos grupos como bandas criminales (Bacrim), su sucesor Juan Manuel Santos los redefine, 
según el caso, como grupos armados organizados (GAO) o grupos delictivos organizados (GDO). 
Cambio que refleja una evolución importante en la manera como se percibe el fenómeno, y que 
tiene implicaciones significativas en la formulación de las políticas públicas dirigidas a acabarlo. 
Con el uso de la expresión bandas criminales, la administración Uribe pretendía caracterizarlas 
como simples delincuentes dedicados al narcotráfico, establecer una clara distinción con los viejos 
paramilitares y reivindicar el éxito del proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC). Asimismo, al entender estos grupos como estructuras delincuenciales que no actúan en el 
marco del conflicto armado, se le resta relevancia al fenómeno y se mantiene el combate contra 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como la prioridad número uno en la 
agenda de seguridad del país (McDermott, 2014; Pérez y Montoya, 2013; Romero y Arias, 2010; 
Valencia, 2016; Vargas, 2011). 
El gobierno de Santos por otra parte, tiene una percepción más amplia sobre las problemáticas 
de seguridad que afronta Colombia y, por tanto, su política no se concentra exclusivamente en la 
lucha contra las FARC. En consecuencia, reconoce las dimensiones alcanzadas por algunos de estos 
grupos y su capacidad para generar violencia y someter a la población en sus zonas de influencia, 
además de la amenaza que representan para el proceso de paz. Es así como se supera la dimensión 
de simple delincuencia organizada y se plantea la necesidad de combatir a los grupos armados pos-
desmovilización más poderosos, en particular a los “Urabeños”, según los parámetros del conflicto 
armado. Cambio de perspectiva que lleva al uso de la término GAO (Álvarez, 2015; Vargas, 2011).
1  En 2003 los paramilitares firmaron el Acuerdo de Santa Fe de Ralito para contribuir a la paz de Colombia, donde se 
comprometieron a entregar sus armas e iniciar un proceso de desmovilización gradual que llevaría al desmonte total 
de sus estructuras. Sobre los resultados de este proceso véanse Pardo (2007), Valencia (2009, 2016), Romero y Arias 
(2010) y Vargas (2016).
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Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo del presente escrito es determinar en qué medida 
este cambio en la caracterización del fenómeno y en las políticas destinadas a enfrentarlo, se refleja 
en una transformación efectiva de las acciones adelantadas por los gobiernos de Uribe y Santos 
con el propósito de desactivarlo. Es decir, si muta la percepción sobre la naturaleza del fenómeno 
y las políticas públicas para enfrentarlo, deberían cambiar también las acciones concretas que las 
instituciones estatales llevan a cabo.
Para cumplir este objetivo, el artículo se divide en tres secciones. En la primera se analizan las 
políticas de seguridad formuladas en los gobiernos de Uribe y Santos, donde se evidencian las di-
ferentes concepciones sobre los grupos posdesmovilización. En la segunda, a partir de una revisión 
de prensa, se discuten las acciones adelantadas por las respectivas administraciones con el fin de 
contrarrestarlos. En la última sección se presentan las conclusiones del trabajo donde se argumenta 
que el gobierno de Santos, al contrario de su antecesor, comprendió el fenómeno de forma más 
acertada y demostró un mayor interés en combatirlo. No obstante, las acciones desarrolladas no 
reflejan la supuesta distinción entre grupos delincuenciales y actores del conflicto armado, más 
bien continúan centradas en la estrategia de capturas de alto valor, que ya probó ser insuficiente 
en la lucha contra esta problemática. 
MÉTODOS
En el marco de la investigación se adelantó una revisión de prensa sobre las actividades de 
los grupos armados posdesmovilización. Esta revisión cubre el periodo enero de 2006 a junio de 
2017, esto es, el segundo periodo de gobierno de Uribe (2006-2010), momento en que aparecen 
los mencionados grupos, y lo transcurrido hasta ahora de los dos periodos presidenciales de Santos 
(2010-2014 y 2014-2018). 
La revisión de prensa se realizó on line e incluye los periódicos El Tiempo, El Espectador y la revista 
Semana. La palabra clave utilizada fue “bandas criminales”, pues es el término más usado por los 
medios de comunicación nacionales para referirse a las organizaciones en estudio.
La base de datos cuenta actualmente con 2673 registros de prensa que se clasificaron en trece 
categorías de análisis (véase tabla 1). La base de datos contiene el nombre del artículo, el periódico 
o revista en que fue publicado, la fecha de publicación, el nombre de la banda criminal, la región 
donde tienen lugar las acciones y un breve resumen de la noticia. 
Tabla 1. Categorías de clasificación generales según revisión de prensa
Categorías de clasificación Nº de registros
1. Desmantelamiento de los grupos posdesmovilización 1191
2. Violencia contra la población civil 297
3. Intimidación contra sectores sociales considerados como una amenaza 211
4. Lucro económico 202
5. Lazos con la Fuerza Pública o con funcionarios judiciales 147
6. Rearme y reorganización 138
7. Pugnas entre Bacrim 133
8. Influencia en elecciones y en política local 101
9. Alianzas con grupos guerrilleros 67
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Categorías de clasificación Nº de registros
10. Enfrentamientos armados con grupos guerrilleros 53
11. Ataques contra la Fuerza Pública 48
12. Proceso de paz 48
13. Actividades de control social (administración de justicia, “limpiezas sociales”) 37
Total 2673
Fuente: elaboración propia.
Para el desarrollo del presente documento se consideraron solamente los registros clasificados 
en la categoría “desmantelamiento de los grupos posdesmovilización”2, donde se identifican las 
acciones adelantadas por el Estado para desarticularlos. Dichas acciones a su vez, se clasificaron en 
las categorías que reporta la tabla 2.
Tabla 2. Categorías de clasificación desmantelamiento según revisión de prensa
Categorías de clasificación Nº de registros
2.1 Capturados y dados de baja 689
2.2 Incautaciones y ataques contra las finanzas y la infraestructura 191
2.3 Procesos judiciales contra los miembros 175
2.4 Políticas para combatir el fenómeno 72
2.5 Operaciones de la Fuerza Pública 64
Total 1191
Fuente: elaboración propia.
Así entonces, el diagnóstico sobre las acciones ejecutadas por el Estado con el propósito de 
desmantelar a los grupos armados que surgen después de la desmovilización paramilitar, se basa 
principalmente en la información recabada a través de esta revisión de prensa. Ahora, no se pre-
tende plantear acá que la información publicada por los medios de comunicación es un reflejo 
exacto de lo que sucede en la realidad del país, pues los medios claramente visibilizan ciertos temas 
y dejan en la oscuridad otros. No obstante, una revisión juiciosa y sistemática de la información 
que se publica, sí proporciona datos útiles sobre el fenómeno que se pretende estudiar, en este 
caso sobre las actividades que en la práctica adelantan las instituciones estatales con el objeto de 
atender una problemática específica. 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA COMBATIR A LOS GRUPOS ARMADOS POSDESMOVILIZACIÓN
La manera como el gobierno Uribe caracterizó a los grupos armados posdesmovilización, se 
desprende de la interpretación incompleta sobre la guerra colombiana que prevaleció durante esta 
administración. Para este gobierno el país no enfrentaba una situación de conflicto armado interno, 
sino una amenaza terrorista cuyo principal responsable eran las FARC (Semana, 12 de mayo de 
2004). Interpretación que, además de esconder otro tipo de amenazas para la seguridad del país, 
2  Por razones de espacio no es posible incluir en el presente artículo la base de datos completa que contiene las 1191 
noticias encontradas en la categoría desmantelamiento. En el apéndice 1 se incluyen solamente los registros que se 
utilizaron en este escrito como ejemplo y evidencia de los argumentos presentados. 
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desconocía factores sociales y políticos asociados al origen y desarrollo del conflicto colombiano, 
entre ellos el problema agrario.
Esta interpretación se evidencia en la “Política de defensa y seguridad democrática” expedida 
en 2003, donde se definen como principales amenazas a la seguridad del país el terrorismo, el 
negocio de las drogas ilícitas, las finanzas ilícitas, el tráfico de armas, municiones y explosivos, el 
secuestro, la extorsión y el homicidio. Siendo las FARC el principal actor responsable de cada una 
de ellas, razón por la cual todas las prioridades en materia de seguridad se concentraron en el 
combate contra este actor armado. Otros problemas como los grupos paramilitares, que en aquel 
entonces no se habían desmovilizado, reciben una atención secundaria en este documento3. 
En 2007 durante el segundo periodo del gobierno Uribe, momento en que ya es clara la apa-
rición de las estructuras armadas posdesmovilización, se promulga la “Política de consolidación 
de la seguridad democrática” que en general mantiene los lineamientos ya establecidos en 2003. 
Las FARC son catalogadas como grupos armados ilegales y continúan considerándose como la 
principal amenaza terrorista. Por otra parte, se reconoce la existencia de las bandas criminales, 
pero se minimiza su importancia. Para el gobierno Uribe se trataba simplemente de estructuras 
armadas con propósitos meramente delincuenciales, que buscaban afianzar su poder en las zonas 
antes controladas por los paramilitares. Caracterización que negaba la continuidad entre las nuevas 
estructuras y los viejos paramilitares, y que mantenía el combate contra las FARC como la principal 
prioridad en la agenda de seguridad del país (McDermott, 2014; Valencia, 2016). 
Es solo hasta 2010, durante el último año de gobierno, que la administración Uribe traza una 
política clara para desmantelar a los grupos armados posdesmovilización. Esta política se consigna 
en el decreto 2374/2010 y se apoya esencialmente en la estrategia de capturas de alto valor a cargo 
de la Policía Nacional. En este decreto el gobierno reafirma la noción de criminalidad organizada 
y los define como grupos 
(…) de carácter multidelictivo, independientes unos de otras, carentes de cualquier tipo de ideología, 
desplegándose hacia zonas donde convergen las fases de la cadena del narcotráfico, llegando incluso 
a consolidar alianzas con grupos terroristas (FARC y ELN) y con organizaciones delincuenciales con 
propósitos criminales. 
Según esta misma disposición, los principales grupos que existían hasta ese momento eran 
“Rastrojos”, “Paisas”, “Urabeños”, “Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia” 
(ERPAC), “Renacer” y los “Machos” (véase decreto 2374/2010). 
Cuando Juan Manuel Santos llega al poder, marca diferencias importantes en materia de 
seguridad con su antecesor, que se reflejan en la “Política integral de seguridad y defensa para 
la prosperidad”, expedida en 2011. La primera diferencia es el reconocimiento de un conflicto 
armado con grupos guerrilleros que, independientemente de los métodos, sostienen una disputa 
con el Estado por el control del poder político (El Espectador, 4 de mayo de 2011). Este cambio de 
perspectiva sobre el conflicto colombiano, se evidenció también en la formulación de la ley de víc-
timas (ley 1448/2011) y permitió el inicio del proceso de paz con las FARC. La segunda diferencia 
importante, es la ampliación del número de actores que amenazan la seguridad del país incluyendo 
3  Véase “Política de defensa y seguridad democrática” expedida en 2003, en concreto la carta del presidente Uribe donde 
presenta el documento y alude directamente al terrorismo como principal amenaza para la seguridad democrática (p. 5). 
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así a las Bacrim, organismos que deben ser combatidos por el Estado con la misma intensidad que 
las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) (Álvarez, 2015; Vargas, 2011). 
A pesar de los cambios citados, durante el primer periodo del gobierno Santos, continúa la 
caracterización de los grupos armados posdesmovilización como bandas criminales y no como 
actores del conflicto armado interno, al contrario de las FARC y del ELN denominados “grupos 
armados al margen de la ley” (GAML). También se mantiene la política de capturas de alto valor 
como la principal estrategia para desmantelarlos. Más específicamente, la lucha contra las Bacrim 
se considera en esta política de seguridad, una estrategia para controlar la producción de narcó-
ticos. Lo anterior se materializa en la directiva 014/2011, que ordenó el Ministerio de Defensa y 
cuyo fin es impartir “instrucciones para garantizar la implementación de la Estrategia Nacional de 
Lucha contra las Bandas Criminales de conformidad con las directrices emitidas por el Consejo 
de Seguridad Nacional” (Comisión Asesora para la Política de Drogas en Colombia, 2015, p. 49).
Una evolución más radical tanto en la caracterización del fenómeno, como en las políticas pú-
blicas formuladas para enfrentarlo, se observa durante el segundo periodo de Santos. Según la 
“Política de defensa y seguridad todos por un nuevo país” de 2015, el éxito en la lucha contra los 
GAML, que llevó a las FARC a la mesa de negociaciones, generó un cambio de prioridades en la 
agenda de seguridad del país, incluyendo así el combate contra las estructuras del crimen organi-
zado. Nótese entonces que el gobierno Santos deja de utilizar la denominación bandas criminales, 
que ahora pasan a designarse como estructuras del crimen organizado. 
Este cambio de visión se evidencia de manera más clara en la directiva 15/2016, donde se pro-
pone una distinción entre grupos de delincuencia organizada y actores del conflicto armado colom-
biano. Según esta directiva, algunas de las estructuras anteriormente llamadas bandas criminales, 
han alcanzado un nivel de hostilidades y de organización tal, que resulta indispensable redefinir 
el fenómeno y replantear las estrategias para combatirlas. Así, las Bacrim son rebautizadas como 
GAO y GDO. 
Los GAO son estructuras “que bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una 
parte del territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y con-
certadas”. Para identificarlos, se tendrán en cuenta elementos como la seriedad y extensión de los 
ataques, el incremento en las confrontaciones armadas, la existencia de una clara estructura de 
mando, el tipo de armamento empleado, la capacidad para reclutar y entrenar nuevos integran-
tes, el número de víctimas resultantes de sus ataques y la existencia de campamentos y de zonas 
designadas para sus operaciones4. 
La directiva 15 toma estos criterios de los Protocolos I y II de los Convenios de Ginebra, lo 
cual implica que el combate contra los GAO se desarrollará en concordancia con los parámetros 
del conflicto armado interno y, por tanto, se suscribe a las normas del derecho internacional hu-
manitario (DIH). En consecuencia, serán las Fuerzas Armadas las encargadas de neutralizarlos y 
podrán utilizarse estrategias como los bombardeos5. Se deja de lado así, la visión de los grupos 
armados posdesmovilización como simple delincuencia organizada, y se acepta que el fenómeno 
es más complejo de lo que hasta el momento se había reconocido. 
4  Véase directiva 15/2016, cuyo fin es expedir los lineamientos del Ministerio de Defensa Nacional para caracterizar y 
enfrentar a los GAO y los GDO (p. 5).
5  Véase apéndice 1 registros A1009, A1011 y A1023. 
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Ahora, según esta misma directiva, el catalogarlos como GAO y combatirlos según las normas 
del DIH, no implica el reconocimiento de estatus político. Al respecto, el gobierno Santos ha insis-
tido en que estas organizaciones carecen de ideología política y que sus objetivos son esencialmente 
económicos y materiales, pero no por ello se desconoce el alcance de sus actuaciones y su capacidad 
para generar violencia6.
Según el gobierno Santos en el país existen actualmente tres GAO7: los “Urabeños”8, las disi-
dencias del EPARC9 y los “Pelusos”. Los dos primeros son resultado directo del proceso de desmo-
vilización paramilitar, mientras que los Pelusos son una disidencia del grupo guerrillero Ejército 
Popular de Liberación que se desmovilizó en los años noventa (La Opinión, 15 de mayo de 2016). 
Por otra parte, siguiendo los parámetros de la Convención de Palermo, los GDO son definidos 
por la directiva 15 como grupos estructurados, conformados por tres o más personas, que hayan 
existido durante determinado tiempo, que actúen con el propósito de cometer uno o más delitos 
graves tipificados en el Código Penal colombiano o en la Convención de Palermo, y que tengan 
como objetivo un beneficio económico o de orden material. Asimismo, se establece que el principal 
ente responsable de afrontarlos será la Policía Nacional. 
Entre los GDO cabe citar organizaciones como los “Pachenca” y los “Costeños” en el Caribe, las 
denominadas oficinas de cobro en ciudades como Medellín y Cali, la “Cordillera” en el Eje Cafe-
tero, la “Constru” en Putumayo, la “Empresa” en Buenaventura y los “Rastrojos” en el Valle del 
Cauca (El Colombiano, 26 de agosto de 2015). En general, se trata de estructuras que cuentan con 
el control regional de actividades ilícitas como el narcotráfico y la extorsión, y que se acercan más 
a la caracterización de Bacrim establecida en el gobierno de Uribe. 
Esta reclasificación de los grupos armados posdesmovilización, así como la reformulación de 
las políticas para combatirlos, podría explicarse por dos razones principales. La primera es el pro-
ceso de paz con las FARC que se adelantaba en La Habana. En el marco de estas negociaciones, el 
gobierno colombiano se obligaba a garantizar la seguridad de los guerrilleros desmovilizados, lo 
que implicaba un compromiso serio con el desmantelamiento de las organizaciones sucesoras del 
paramilitarismo10. 
La segunda razón tiene que ver con los cuestionamientos a la estrategia de capturas de alto valor, 
que llevó a un proceso de reorganización y readaptación de las estructuras, sin que se redujeran 
sus dimensiones, presencia territorial o capacidad para generar violencia (Ávila, 2016; Garzón, 
2015; Montoya, 2016). Si bien es cierto que las autoridades lograron la captura de importantes 
6  Véase apéndice 1 registros A1008 y A1126. 
7  Véase apéndice 1, registros A1023 y A1064.
8  También conocidos como “Clan del Golfo”, “Clan Úsuga” o “Autodefensas Gaitanistas”, son el grupo armado posdes-
movilización más poderoso del país. Fueron conformados por “Don Mario”, exmiembro del Bloque Élmer Cárdenas 
de las AUC, capturado y extraditado en 2009. Actualmente son dirigidos por “Otoniel”, también antiguo miembro de 
las AUC (Comisión Asesora para el Desarrollo de la Política de Drogas en Colombia, 2005; Valencia, 2016). 
9  El ERPAC fue conformado por “Cuchillo”, antiguo miembro del Bloque Centauros de las AUC. “Cuchillo” muere en 
2011 en un operativo de la Fuerza Pública. El mando es asumido por “Caracho”, quien posteriormente lidera un proceso 
colectivo de sometimiento a la justicia. A partir de este hecho las disidencias del grupo se dividen en dos: Libertadores 
del Vichada y Bloque Meta, este último también conocido como Puntilleros (véase apéndice 1, registros A179, A277, 
A281 y A1020).
10  Véanse numerales 3.4.3 y 3.4.4 del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable 
y duradera”, firmado entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos en noviembre de 2016.
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cabecillas11, así como una reducción considerable en el número de estructuras armadas12, también 
es verdad que en la práctica el número de miembros no disminuyó. Aunque no existen cifras 
oficiales (disponibles para el público general) sobre la cantidad de integrantes de los grupos pos-
desmovilización, organizaciones como Indepaz (2014) afirman que entre 2008 y 2013 tenían entre 
1988 y 4170 miembros. Asimismo, la Fundación Ideas para la Paz sostiene que en 2016 contaban 
con aproximadamente 3500 hombres (El País, 8 de febrero). Por otra parte, según las cifras del 
Ministerio de Defensa13 anualmente son neutralizados entre 2400 y 4500 miembros (véase tabla 3), 
luego el alto número de capturas y dados de baja no necesariamente ha implicado una reducción 
del fenómeno.
Tabla 3. Miembros neutralizados (capturados o dados de baja) grupos armados posdesmovilización
Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
N° de miembros 
neutralizados
2753 2462 2986 3424 3680 4536 3928 2721 2877
Fuente: Ministerio de Defensa (2016).
ACCIONES PARA COMBATIR A LOS GRUPOS ARMADOS POSDESMOVILIZACIÓN
A continuación se presentan los resultados de la revisión de prensa, cuyo propósito es determi-
nar en qué medida las acciones estatales encaminadas al desmantelamiento de los grupos armados 
posdesmovilización, han evolucionado como consecuencia de la redefinición del fenómeno y de las 
políticas diseñadas para combatirlo. La información recopilada a través de la revisión de prensa se 
analizó en función de dos variables principales. La primera es la visibilidad de las diferentes acciones 
desarrolladas por el Estado con el fin de desarticular dichos grupos, elemento que se refleja en el 
número de registros de prensa encontrados en cada categoría. La segunda variable se refiere a la 
evolución en el tiempo de las acciones estatales, aspecto que se constata en el número de noticias 
por categoría discriminado por año y por periodo presidencial (véase tabla 4). 
Tabla 4. Número de registros de prensa desmantelamiento por periodo presidencial
Categoría de 
clasificación
Segundo periodo Uribe14 Primer periodo Santos15 Segundo periodo Santos16
Total
06 07 08 09 10 Subtotal 10 11 12 13 14 Subtotal 14 15 16 17 Subtotal
Capturados y 
dados de baja
0 13 12 24 28 77 (55 %) 26 92 90 97 73
378 
(61 %)





las finanzas y la 
infraestructura
0 0 11 13 10 34 (24 %) 10 17 27 23 22
99
(16 %)






0 2 4 4 11 21 (15 %) 2 25 18 10 31
86
(14 %)
22 31 15 0 68(16 %)
175
(15 %)
11  Véase apéndice 1, registros A23, A58, A274, A548, A901, A1004, A1016 y A1017.
12  Según la Comisión Asesora para la Política de Drogas en Colombia (2015) entre 2006 y 2013 el número de grupos 
armados posdesmovilización se redujo de 21 a 3.
13  Véase Informe del Ministerio de Defensa (2016), donde se presentan los logros de la “Política de defensa y seguridad 
todos por un nuevo país”.
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Segundo periodo Uribe14 Primer periodo Santos15 Segundo periodo Santos16
Total




0 1 1 3 3 8 (6 %) 3 6 11 2 6
28
(4 %)
3 11 20 2 36(8 %)
72
(6 %)
Operaciones de la 
Fuerza Pública
0 0 0 0 0 0 (0 %) 2 10 8 7 6
33
(5 %)
3 11 13 4 31(7 %)
64
(5 %)
Total 0 16 28 44 52 140  (12 %) 43 150 154 139 138
624  
(52 %)






Visibilidad de las acciones para combatir a los grupos armados posdesmovilización
En relación con la visibilidad, se encuentran en primer lugar las noticias sobre capturas y 
miembros dados de baja. El 58 % de las noticias alude a este tipo de acciones, donde participan 
entidades como el Ejército, la Policía, la Armada o la Fiscalía. Ahora, el grupo que registra un mayor 
número de miembros neutralizados son los “Urabeños” (263 noticias)17, seguido de los “Rastrojos 
(131 noticias)18 y el ERPAC (61 noticias)19. En el resto de las noticias se mencionan grupos de me-
nor alcance como la “Constru”, la “Cordillera”, la “Empresa”, los “Machos” y los “Nevados” (77 
noticias)20, se hace referencia simultáneamente a varias estructuras armadas (115 noticias)21, o no 
se indica el nombre del grupo (42 noticias)22.
En un lejano segundo lugar estarían las noticias (16 %) que registran acciones contra los recursos 
y la infraestructura de los grupos. Específicamente incautaciones de drogas, armas o dinero23, y 
ataques contra pistas de aterrizaje, laboratorios, cultivos ilícitos, corredores estratégicos o allana-
miento de propiedades24. 
Es relevante decir que estos primeros resultados mostrados por la revisión de prensa, son con-
sistentes con los indicadores que hasta el momento se vienen utilizando para medir los avances 
en la lucha contra las denominadas bandas criminales. Para las autoridades los resultados de las 
operaciones se miden en función de factores como el número de miembros capturados o dados 
de baja, la cantidad de drogas y armas incautadas, las hectáreas de cultivos de coca destruidas y la 
cifra de grupos desarticulados (Comisión Asesora para la Política de Drogas en Colombia, 2015). En 
otras palabras, las acciones más visibles en los medios estudiados, en especial aquellas clasificadas 
en la primera categoría, son también los aspectos principales que tienen en cuenta las autoridades 
para medir el éxito en el combate contra los grupos armados posdesmovilización.
14 Registros de prensa correspondientes al periodo enero 1 de 2006-agosto 7 de 2010.
15  Registros de prensa correspondientes al periodo agosto 8 de 2010-agosto 7 de 2014.
16 Registros de prensa correspondientes al periodo agosto 8 de 2014-junio 30 de 2017.
17  Véase apéndice 1, registros A67, A119, A126, A141, A187, A222, A337, A778, A1049, A1056, A1058, A1168 y A1175.
18  Véase apéndice 1, registros A14, A81, A101, A116, A199, A323, A345, A513, A365, A989 y A1149.
19  Véase apéndice 1, registros A87, A121, A178, A309, A373, A510, A521, A733, A910, A1037 y A1162.
20  Véase apéndice 1, registros A48, A246, A335, A625, A669, A732 y A854.
21  Véase apéndice 1, registros A64, A120, A610, A952 y A1148.
22  Véase apéndice 1, registros A2, A11, A85, A92, A131, A196, A429, A456, A603, A707, A1000 y A1070.
23  Véase apéndice 1, registros A31, A34, A50, A97, A190, A261, A352, A491, A525, A715, A940, A1022, A1070 y A1153. 
24  Véase apéndice1, registros A44, A83, A112, A128, A149, A155, A167, A237, A365, A468, A491, A518, A596, A885 y 
A1454.
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En el tercer lugar están las noticias sobre los procesos judiciales (15 %), que a su vez pueden 
clasificarse en cuatro grupos. En el primero se incluyen noticias que contienen información con-
creta sobre la judicialización de los miembros de las bandas una vez son capturados, por ejemplo 
audiencias de legalización de capturas y de imputación de cargos, medidas de aseguramiento y 
condenas efectivas (69 noticias)25. El segundo grupo registra fallas en los procedimientos judiciales 
como el vencimiento de términos, fugas carcelarias y de personas con arresto domiciliario, cues-
tionadas decisiones judiciales que favorecen a las bandas, o sentencias cortas dada la gravedad de 
los delitos (26 noticias)26. El tercer grupo se refiere al tema del sometimiento a la justicia, lo que 
incluye casos individuales y colectivos de sometimiento27, las posibilidades de mediación de la iglesia 
católica28, declaraciones de algunos cabecillas manifestando su interés en someterse a la justicia29 y 
el trámite en el Congreso de un proyecto de ley que buscaba modificar el Código de Procedimiento 
Penal, otorgando a la Fiscalía mayores instrumentos para adelantar procesos de sometimiento (56 
noticias)30. El cuarto grupo contiene noticias sobre la extradición de reconocidos cabecillas de las 
bandas criminales o de antiguos grupos paramilitares (24 noticias)31. 
El cuarto lugar lo ocupan las noticias con información sobre las políticas destinadas a combatir 
el fenómeno (6 %). Por ejemplo, declaraciones de funcionarios públicos sobre las medidas que se 
están tomando, anuncios de recompensas, asignación de mayores recursos para las entidades que 
enfrentan a estos grupos (más fiscales, jueces, efectivos de la Policía y del Ejército), formulación de 
proyectos de ley, diseño de nuevas estrategias, realización de consejos de seguridad e información 
sobre las directivas del Ministerio de Defensa32.
En el último lugar aparecen las noticias (5 %) donde se registran las operaciones adelantadas 
por la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, específicamente en contra de las Bacrim (véase ta-
bla 5). Es importante precisar que esta categoría no se refiere a operativos generales de la Fuerza 
Pública, sino a operaciones de largo alcance, sostenidas en el tiempo y diseñadas para atacar a las 
grupos armados posdesmovilización. 
Tabla 5. Operaciones de largo alcance adelantadas contra los grupos armados posdesmovilización





Operación Titán33 “Los Mondongueros” Medellín (Antioquia) Policía 2011




Operación Golfo Seguro35 “Rastrojos” Golfo de Morrosquillo (Sucre, Córdoba) Policía 2012
Operación Pescador36 “Urabeños” Cúcuta (Norte de Santander) Policía 2012
Operación Espada de Honor37
Bandas criminales, FARC, delincuencia 
organizada
Nacional Fuerzas Armadas 2012
25  Véase apéndice 1, registros A154, A191, A223, A358, A366, A386, A762, A767, A812, A827, A856 y A1033. 
26  Véase apéndice 1, registros A102, A663, A794, A844, A889, A946, A964, A975 y A1111.
27  Véase apéndice 1, registros A409, A201, A282, A47, A273, A278, A413 y A445.
28  Véase apéndice 1, registros A89, A91 y A105.
29  Véase apéndice 1, registros A90, A282, A660, A769, A792, A820, A935 y A987.
30  Véase apéndice 1, registros A661, A929, A932 y A1114.
31  Véase apéndice 1, registros A19, A24, A26, A194, A384, A523, A524, A787, A850 y A896.
32  Véase apéndice 1, registros A32, A68, A142, A171, A311, A313, A362, A401, A446, A784, A797, A846, A918, A1009, 
A1023, A1032, A1064 y A1138.
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Operación Machín38 “Rastrojos” Barrancabermeja (Santander) Policía 2013
Operación Odín39 “Botalones” Cúcuta (Norte de Santander) Policía 2013
Operación Dignidad40 “Urabeños” Cúcuta (Norte de Santander) Policía 2013
Operación Agamenón41 “Urabeños” Urabá (Antioquia, Córdoba y Chocó) Policía y Ejército 2015
Operación Némesis42 “Urabeños” Nacional Policía 2015
Operación Esparta43 “Pelusos” Norte de Santander Policía 2016
Operación Atenea44




De estas operaciones las más visibles son el Plan Troya y la Operación Agamenón. El Plan Troya 
se lanzó durante el gobierno de Juan Manuel Santos con el propósito explícito de combatir a las 
bandas criminales en el ámbito nacional, y su desarrollo ha implicado la acción coordinada de la 
Policía, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Fiscalía, entre otros. Por su parte, la Operación Agamenón 
tiene como objetivo la captura de los principales jefes de los “Urabeños”, particularmente de Darío 
Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, máximo cabecilla de este grupo armado. Asimismo, es rele-
vante mencionar que la información proporcionada por los medios sobre estas operaciones, también 
se centra en las incautaciones logradas y en el número de personas capturadas o dadas de baja.
Evolución de las acciones para combatir a los grupos armados posdesmovilización
Del total de noticias sobre el desmantelamiento de los grupos armados posdesmovilización, 
encontradas en el periodo 2006-2017, solamente el 12 % corresponde al segundo periodo del 
presidente Uribe (véase tabla 4), observación que sería consistente con la visión que tuvo esta 
administración frente a los problemas de seguridad que afrontaba el país. Como se señaló en la 
sección anterior, para el gobierno Uribe las estructuras que surgen después de la desmovilización 
paramilitar representaban un desafío secundario, en comparación con la amenaza terrorista que 
significaban las FARC. 
Aunque también es cierto que durante este gobierno se expidió el decreto 2374/2010, donde se 
traza la primera política para combatir a las bandas, esto sucede ya finalizando la administración 
de Uribe, de manera que no se alcanza a observar un cambio en la observación ya citada.
33  Véase apéndice 1, registro A208.
34 Véase apéndice 1, registros A193, A210, A220, A235, A254, A266, A288, A421, A431 y A720.
35  Véase apéndice 1, registro A370.
36  Véase apéndice 1, registro A376.
37  Véase apéndice 1, registros A479, A480, A612, A641 y A851.
38  Véase apéndice 1, registro A511.
39  Véase apéndice 1, registro A558.
40  Véase apéndice 1, registro A561.
41  Véase apéndice 1, registros A676, A890, A893, A904, A912, A926, A955, A971 y A1043.
42  Véase apéndice 1, registros A962 y A1096.
43  Véase apéndice 1, registro A1068.
44  Véase apéndice 1, registro A999.
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En términos de visibilidad se mantiene la tendencia general, pues el 55 % de los registros que 
corresponden a esta administración se refieren a miembros neutralizados, el 24 % a incautaciones, 
el 15 % a procesos judiciales y el 6 % a las políticas para oponerse al fenómeno. Es de resaltar que 
no se hallaron registros sobre operaciones concretas contra los grupos armados posdesmovilización 
adelantadas durante este gobierno (véase tabla 4).
Durante el primer periodo del gobierno Santos en cambio, se evidencia un incremento consi-
derable en las noticias que registran acciones contra estas organizaciones armadas. El 52 % de los 
registros encontrados corresponden a este periodo, lo que resulta coherente con el cambio en la 
política de seguridad visto en el primer mandato de Santos, donde se reconocen las dimensiones 
reales de los grupos armados posdesmovilización y se inicia la implementación de la estrategia de 
capturas de alto valor. 
Por otra parte, en relación con la visibilidad de las diferentes acciones adelantadas, el tema prio-
ritario sigue siendo las capturas y miembros dados de baja (61 %), seguido de incautaciones (16 %), 
procesos judiciales (14 %), operaciones de la Fuerza Pública (5 %) y finalmente políticas para 
combatir el fenómeno (4 %). Al respecto, es importante resaltar el incremento en las noticias que 
registran operaciones militares contras las bandas, pues se pasa de 0 noticias en la administración 
Uribe a 33 en el gobierno Santos, lo que también sería coherente con el cambio de política men-
cionado. Nótese, además, que todas las operaciones contra las bandas registradas en la tabla 5 se 
implementan a partir de 2011, cuando ya Santos estaba en el poder.
Como se indicó atrás, es durante la segunda administración de Santos que se propone catalogar 
a las bandas de mayor alcance como actores del conflicto armado interno (GAO) y combatirlas según 
las normas del DIH. A diferencia del periodo anterior, este cambio de política no se reflejó en las 
acciones identificadas a través de la revisión de prensa. Por un lado, se evidencia una reducción 
significativa de las noticias publicadas (36 %), aunque es necesario tener en cuenta que la revisión 
de prensa en este periodo, termina un año antes de que finalice el segundo mandato de Santos. Por 
otro, el tema más visible continúa siendo los miembros capturados y dados de baja (55 %), luego 
procesos judiciales (14 %), incautaciones (16 %), políticas para combatir el fenómeno (8 %) y por 
último operaciones militares (7 %), donde además solo se encontraron dos registros que indiquen 
el uso de bombardeos contra los GAO45. 
También es de resaltar que en el segundo periodo de Santos el tema de los procesos judiciales 
pasa a ocupar el segundo lugar en visibilidad, situación que podría explicarse por el fortalecimiento 
de diferentes instancias en la Fiscalía encargadas de judicializar a los grupos armados posdesmo-
vilización46.
Por último, la directiva 15/2016 también establecía que el combate contra los GAO estaría prin-
cipalmente a cargo de las Fuerzas Militares, desplazando así a la Policía Nacional, entidad que hasta 
ese momento venía liderado la lucha contra estas organizaciones armadas. Al respecto, la tabla 6 
45  Véase apéndice 1, registros A908 y A956.
46  Por ejemplo la Dirección Nacional de Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado (decreto 016/2014), que 
incluye a la Unidad Nacional de Fiscalías Delegadas contra las Bandas Emergentes (resolución 1093/2010). El Centro 
Integrado de Inteligencia contra las Bandas Criminales (CI2-Bacrim), formalizado mediante la directiva 14/2011 (Co-
misión Asesora para la Política de Drogas en Colombia, 2015). Asimismo, la creación del Comité Interinstitucional de 
Coordinación Política para la Estrategia de Judicialización contra las Bacrim, conformado por la Fiscalía, la Procuraduría 
y la Defensoría del Pueblo (Alarcón, 2015).
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muestra el número de noticias, discriminado por periodo presidencial, donde explícitamente se 
menciona la participación de la Policía o de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada, Fuerza Aérea) 
en los operativos. Como se puede observar, en todos los periodos el número más alto corresponde 
a la Policía. Asimismo, del primero al segundo mandato de Santos, disminuye el número de regis-
tros que menciona la participación de las Fuerzas Armadas, lo cual indicaría que este cambio de 
entidad responsable tampoco se estaría aplicando en la práctica, o por lo menos así lo registran los 
medios de comunicación consultados. 
Tabla 6. Registros de prensa por instituciones
Entidad Segundo periodo Uribe Primer periodo Santos Segundo periodo Santos Total
Policía Nacional 61 362 223 646
Fuerzas Armadas 34 82 33 149
Policía y Fuerzas Armadas 0 6 4 10
Fuente: elaboración propia.
CONCLUSIONES
El objetivo de este artículo fue establecer en qué medida, las acciones desplegadas por el Esta-
do para combatir a los grupos armados posdesmovilización, fueron consistentes con las políticas 
públicas formuladas en los tres periodos presidenciales estudiados. Al respecto es posible concluir 
lo siguiente:
Primero. El bajo número de noticias encontrado en el segundo periodo de Uribe, demuestra 
el escaso interés de este gobierno por desarticular a los grupos armados posdesmovilización. Por 
el contrario, el incremento de noticias observado en el primer gobierno de Santos, es prueba del 
mayor compromiso de esta administración en el combate contra las citadas estructuras armadas.
Segundo. El poco interés del gobierno Uribe en los grupos posdesmovilización, es consistente 
con su interpretación de la guerra colombiana, que a su vez se plasma en una política de seguridad 
cuyo eje central es la amenaza terrorista representada en las FARC, desconociendo así la gravedad 
de otras problemáticas.
Tercero. El mayor compromiso demostrado por Santos, también resulta consistente con el re-
conocimiento del conflicto armado interno y la incorporación de nuevas amenazas a la política de 
seguridad del país. Asimismo, la redefinición del fenómeno que se observa en este periodo, indica 
una comprensión más acertada de la situación, porque si bien los grupos posdesmovilización no 
son réplicas exactas de los antiguos grupos paramilitares, tampoco pueden comprenderse por fuera 
de las dinámicas del conflicto armado colombiano, y en tal sentido, la denominación generalizada 
de bandas criminales no necesariamente se ajusta a la realidad. 
Cuarto. A pesar de lo anterior, la redefinición del fenómeno plasmada en la directiva 15/2016 
no se refleja en las acciones desarrolladas durante el segundo periodo de Santos. Así, no se observa 
ni un incremento en las noticias que registran el combate contra estos grupos, ni un cambio en 
las operaciones estatales que indique acciones diferenciadas contra los GAO y los GDO. Es decir, 
el Estado sigue enfocado en la estrategia de capturas de alto valor, y en la práctica no se aplica la 
distinción entre grupos delincuenciales y actores del conflicto armado. 
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En todo caso, que en el segundo periodo de Santos las políticas no hayan sido consistentes con 
las acciones adelantadas, tampoco significa que esta administración haya dejado de enfrentarlos. 
Hasta el momento continúan las capturas, las incautaciones, la destrucción de cultivos, incluso la 
Operación Agamenón, que estará vigente hasta la captura de “Otoniel”. 
En tal sentido, podría afirmarse que este cambio de política se debió más bien al contexto de 
negociaciones de paz y al compromiso asumido por el Estado de combatir a las organizaciones 
sucesoras del paramilitarismo. Lo que no implica necesariamente que el gobierno haya tenido la 
intención o la posibilidad real de atacar a los “Urabeños” o a otros GAO, según los parámetros del 
conflicto armado interno.
Finalmente, es importante preguntarse por la efectividad de la estrategia de capturas de alto valor, 
que continúa siendo el eje principal de la lucha contra los grupos armados posdesmovilización. El 
éxito de las operaciones no debería medirse en función de las capturas o de los delincuentes dados 
de baja, pues estos indicadores visibilizados por las autoridades y por los medios de comunicación 
como los grandes triunfos en el desmantelamiento de las bandas, en realidad no han llevado al 
debilitamiento de los grupos. 
Es importante entonces, enfocarse en otros aspectos como los procesos judiciales. Aumentar la 
capacidad del Estado para investigar y condenar a los responsables de los delitos, podría desestimu-
lar los comportamientos delictivos y reducir los niveles de violencia en las regiones donde operan 
estas estructuras armadas. Un mercado ilegal sumamente rentable con altos niveles de impunidad, 
siempre facilitará la captación de nuevos miembros. Po ello, no es efectivo concentrarse en capturar 
a los delincuentes, o incluso a sus principales cabecillas, si luego el Estado no tendrá la capacidad 
para adelantar procesos judiciales efectivos que lleven a condenas significativas. 
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APÉNDICE 1. REGISTROS DE PRENSA
Nº registro Título Fuente Fecha
A2 Cayó jefe para que no se desmovilizó El Tiempo 19/01/07
A11 Cuatro presuntos miembros de grupos ilegales murieron en combates en Risaralda El Tiempo 25/09/07
A14 Armada capturó a 6 integrantes de la banda los Rastrojos, en Tumaco (Nariño) El Tiempo 1/10/07
A19 Presidente autorizó extraditar a Macaco El Tiempo 5/04/08
A23 Víctor Mejía Manera, uno de “los Mellizos” dado de baja Revista Semana 29/04/08
A24 Ya son 16 ex paras extraditados a EU El Tiempo 5/09/08
A26 Extraditado Miguel Villarreal Archila, alias “Salomón” Revista Semana 2/09/08
A31 Confiscan armas a oficina de cobro El Tiempo 14/07/08
A32 Ejército fija lista de precios para pagos de recompensas El Tiempo 16/07/08
A34 En Tumaco hallaron enterradas 2,7 toneladas de clorhidrato de cocaína El Tiempo 26/06/08
A44 Más de 4.000 hectáreas de coca fueron erradicadas manualmente en Antioquia El Espectador 17/06/08
A47 Rastrojos sin ley Revista Semana 30/05/09
A48 Medida de aseguramiento en cárcel contra presunto mando de ‘Cordillera’, que controla ‘ollas’ El Tiempo 15/01/09
A50 Descubren caleta que pertenecería a banda emergente de desmovilizados en Barrancabermeja El Tiempo 22/01/09
A58
Con una piyama robada y en cambuche improvisado con tablas, autoridades encontraron a ‘Don 
Mario’
El Tiempo 15/04/09
A64 Policía captura 17 integrantes de las principales bandas emergentes El Espectador 1/08/09
A67 Policía captura a presunto cabecilla de la banda ‘Los Urabeños’ en Cartagena El Tiempo 28/08/09
A68 DAS crea grupo especial para frenar violencia en Medellín El Espectador 13/04/09
A81 Detienen en Cali a jefe de la banda ‘Los Rastrojos’ El Espectador 22/11/09
A83 Autoridades destruyen 22 laboratorios para el procesamiento de coca El Espectador 14/09/09
A85 Caen dos cabecillas de bandas criminales del Magdalena Medio, revela el Presidente El Tiempo 6/12/09
A87 Capturan al segundo de alias Cuchillo en Guaviare El Tiempo 12/12/09
A89 Iglesia con bendición para desmovilización de nuevas bandas El Tiempo 10/02/10
A90 Bandas esperan oferta para desmovilizarse El Tiempo 11/02/10
A91 Fijan reglas para contacto Iglesia-Bandas El Tiempo 13/02/10
A92 Policía capturó a 2.118 integrantes de bandas criminales en 2009 El Espectador 20/01/10
A97 Policía incauta material de guerra Revista Semana 29/09/10
A101 Ejército capturó a ‘Siervo’, líder de ‘Los Rastrojos’ en el Magdalena Medio El Tiempo 24/02/10
A102 ¿Y cuánto nos costó la fuga de ‘Kéner’? Revista Semana 10/03/10
A105 Iglesia dialogará con bandas emergentes Revista Semana 9/02/10
A112 Hallan narcolaboratorio en goteras de Bogotá El Tiempo 13/08/10
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Nº registro Título Fuente Fecha
A116 Capturan a 14 cabecillas de ‘Los Rastrojos’ El Espectador 18/03/10
A119 Capturan a jefe militar de los ‘Urabeños’ El Espectador 24/03/10
A120 Cerca de 714 integrantes de bandas criminales han sido capturados en 2010 El Espectador 19/04/10
A121 Capturado sobrino de alias “Cuchillo” El Espectador 25/04/10
A126 Capturan a miembro de la banda de “Los Urabeños” El Espectador 6/07/10
A128 Destruyen laboratorio de alias “Cuchillo” con capacidad para producir 20 toneladas de coca al mes El Tiempo 27/01/10
A131 Capturados 1090 paras El Espectador 27/07/10
A141 Capturan en Barrancabermeja a líder de la banda ‘Los Urabeños’ El Tiempo 20/08/10
A142 Activan nuevo Batallón de Instrucción y entrenamiento en el Meta El Espectador 29/01/10
A149 Ejército halla refinería clandestina de ‘Los Rastrojos’ El Espectador 22/10/10
A154 A juicio supuestos criminales de “Los Machos” El Espectador 12/01/10
A155 Destruyen complejo cocalero que producía 500 kilos diarios de coca El Espectador 28/01/10
A167 Ejército destruye cultivos de coca en Santander y Norte de Santander El Espectador 23/06/10
A171 30 nuevos jueces cooperarán en lucha contra bandas criminales El Espectador 30/09/10
A178 Capturan segundo cabecilla de la banda que dirige alias ‘Cuchillo’ El Espectador 28/12/10
A179 Alias ‘Cuchillo’ fue abatido por la Policía Nacional El Espectador 28/12/10
A187 Cae ‘Guri Guri’, presunto jefe de ‘Los Urabeños’ en sur de Bolívar El Tiempo 17/01/11
A190 Policía halló caletas de alias ‘Gavilán’, de Los Urabeños, en Córdoba El Tiempo 24/01/11
A191 Condenada a 50 meses de prisión integrante de ‘Los Rastrojos’ El Tiempo 27/01/11
A193 En 90 días, Policía pretende asfixiar finanzas de bandas criminales El Tiempo 7/02/11
A194 Primera extradición masiva de miembros de bandas criminales El Tiempo 10/02/11
A196 187 integrantes de Bacrim fueron capturados en Sucre El Tiempo 5/03/11
A199 Cayó el tercero del grupo ilegal ‘Los Rastrojos’ El Tiempo 1/04/11
A201 Así se entregó ‘don H’, jefe de ‘Los Machos’ El Tiempo 11/04/11
A208 Capturan a presuntos integrantes de ‘Los Urabeños’ El Tiempo 4/05/11
A210 Presidente Santos lanzó Plan Troya en el Pacífico El Tiempo 5/05/11
A220 Plan Troya deja 515 capturados en Córdoba El Tiempo 20/06/11
A222 Fueron detenidos 29 presuntos ‘urabeños’ El Tiempo 11/07/11
A228 Condenan a siete integrantes de la banda ‘La Cordillera’ en Pereira El Tiempo 11/08/11
A233 Asegurados diez presuntos integrantes de ‘Los Rastrojos’ El Tiempo 24/08/11
A235 Detienen a 31 presuntos miembros de dos bandas criminales El Tiempo 8/09/11
A237 En extinción bienes de banda al servicio de la Oficina de Envigado El Tiempo 21/09/11
A246 Capturan a heredero de la banda criminal los ‘Machos’ El Tiempo 16/11/11
A254 La dura guerra contra las bacrim Revista Semana 20/04/11
A261 Decomisan 8.000 balas y 71 granadas en el Puerto de Buenaventura Revista Semana 27/04/11
A266 Capturan en Cali a nueve colaboradores de ‘Los Comba’ Revista Semana 22/08/11
A273 “Nos vamos a someter” Revista Semana 19/11/11
A274 Las verdades de ‘Valenciano’ Revista Semana 28/11/11
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Nº registro Título Fuente Fecha
A277 Se entregó alias ‘Caracho’, jefe del ERPAC Revista Semana 23/12/11
A278 Asegurado alias ‘Caracho’ y cinco cabecillas del ERPAC Revista Semana 24/12/11
A281 Ordenan captura de todos los miembros del ERPAC que se sometieron a la justicia Revista Semana 27/12/11
A282 ¿Se entregarán? Revista Semana 25/06/11
A288 Capturan a 12 integrantes de “Los Rastrojos” en Nariño El Espectador 30/05/11
A309 Capturan a cabecilla del ERPAC en la región del Ariari El Espectador 13/04/11
A311 Mindefensa presenta plan de guerra contra las Farc y Bacrim El Espectador 24/05/11
A313 Ejército reentrena a sus hombres para atacar a las Bacrim El Espectador 17/06/11
A323 Neutralizados 10 integrantes de ‘Los Rastrojos’ El Espectador 23/09/11
A335 Cae alias el ‘Zorro’, ficha de banda ‘La Cordillera’ El Tiempo 2/01/12
A337 Van 50 presuntos miembros de los Urabeños capturados este año El Tiempo 10/01/12
A345 Capturan a 11 presuntos miembros de ‘Los Rastrojos’ El Tiempo 10/02/12
A352 Policía incautó tres toneladas de marihuana en Andalucía (Valle) El Tiempo 8/03/12
A358 Primera condena contra una Bacrim por asesinato de un líder de tierras El Tiempo 7/04/12
A362 CTI crea 4 unidades para afrontar retos criminales en la Orinoquia El Tiempo 3/05/12
A365 Destruyen pista aérea clandestina en el Chocó El Tiempo 13/05/12
A366 Condenados a nueve años de cárcel 44 exmiembros del Erpac El Tiempo 17/05/12
A370 Capturan a 16 integrantes de los Rastrojos en el Golfo de Morrosquillo El Tiempo 4/06/12
A373 Capturan a segundo de la disidencia del Erpac en Meta El Tiempo 28/06/12
A376 Capturan en Cúcuta a 33 presuntos ‘bacrim’, incluidos a tres policías El Tiempo 5/07/12
A384 Primer gran jefe ‘urabeño’ fue extraditado a EE. UU. El Tiempo 8/08/12
A386 Cabecillas del Erpac tendrán su primera audiencia de preacuerdo El Tiempo 9/08/12
A401 Modernizan la lucha contra las bandas criminales en Medellín El Tiempo 18/09/12
A409 Captura del ‘Loco’ Barrera obligó a entrega del segundo de los ‘Comba’ El Tiempo 4/10/12
A413 Arrancó entrega masiva de ‘Los Rastrojos’ en el Valle El Tiempo 22/10/12
A421 Plan Troya Tayrona contra las bacrim en Magdalena El Tiempo 25/11/12
A429 Este año cayeron 565 miembros de las ‘bacrim’ en Antioquia El Tiempo 28/12/12
A431 En 2012, Operación Troya 2 capturó a 180 de bacrim en Córdoba El Tiempo 30/12/12
A445 A la cárcel seis miembros del Erpac que se sometieron a la justicia El Espectador 6/01/12
A446 Antioquia y Córdoba fortalecerán pie de fuerza contra bandas criminales El Espectador 8/01/12
A456 20 capturas en redada contra bandas criminales El Espectador 23/05/12
A468 Desmantelan dos pistas de aterrizaje clandestinas de las bacrim El Espectador 12/08/12
A479 Capturados 13 integrantes de Farc y bandas criminales El Espectador 14/10/12
A480 Capturan a 12 miembros de las Farc y bandas criminales El Espectador 23/10/12
A491 Armada decomisa semisumergible dedicado al transporte de cocaína El Tiempo 8/01/13
A510 Cayó ‘Cabuya’, el ‘cerebro’ de la plata del ‘bloque Meta’ El Tiempo 1/03/13
A511 Capturan a 27 presuntos integrantes de ‘Rastrojos’ en Barrancabermeja El Tiempo 1/03/13
A513 Capturan a 10 integrantes de los ‘Rastrojos’ en el Bolívar El Tiempo 15/03/13
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Nº registro Título Fuente Fecha
A518 Ocupan 24 bienes de las bandas ‘Renacer’ y ‘Rastrojos’ El Tiempo 1/04/13
A521 Cae ‘Monstrico’, jefe de la banda criminal Bloque Meta El Tiempo 10/04/13
A523 Corte avala extradición de ‘Diego Rastrojo’ El Tiempo 13/04/13
A524 Gobierno da vía libre a la extradición de ‘Fritanga’ El Tiempo 15/04/13
A525 Hallan caleta subterránea con cocaína de los ‘Urabeños’ El Tiempo 20/04/13
A548 Cayó alias ‘Picante’, el terror del centro del Valle Revista Semana 20/09/13
A558 Policía desarticuló en Santander a la banda los ‘Botalones’ El Tiempo 13/08/13
A561 Golpe de la Policía a ‘Los Urabeños’ en Buenaventura El Tiempo 22/08/13
A596 Incautan por primera vez bienes de Bandas Criminales para extinción de dominio El Espectador 1/03/13
A603 Capturados 13 integrantes de bandas criminales El Espectador 5/05/13
A610 Más de mil integrantes de las bacrim han sido capturados este año El Espectador 6/08/13
A612 Ejército capturó a ocho integrantes de Farc y bandas criminales El Espectador 9/04/13
A625 Armada Nacional captura a alias ‘Chinita’ integrante de La empresa El Espectador 24/12/13
A641 La Armada Nacional destaca lucha contra el narcotráfico El Tiempo 1/01/14
A660 Fiscal: Bandas criminales han contactado a Fiscalía para explorar su entrega El Tiempo 3/10/14
A661 Presentarán proyecto para sometimiento de bandas criminales El Tiempo 1/10/14
A663 ‘Cesarín’, el sicario que se burló de la justicia Revista Semana 5/02/14
A669 Cayó ‘Camilo’, el paramilitar responsable de 5.200 muertes Revista Semana 29/08/14
A676 A 300 metros de ‘Otoniel’ El Espectador 18/02/14
A707 Caen 10 supuestos integrantes de bandas criminales en Cali El Espectador 3/02/14
A715 La historia de la caleta con 4.000 millones de pesos del clan Úsuga El Tiempo 5/08/14
A720 Capturados cinco presuntos ‘Urabeños’ en La Guajira El Espectador 26/01/14
A732 Capturan a los cerebros de la banda ‘La Empresa’ El Espectador 2/09/14
A733 Capturan a político del Amazonas y a ocho integrantes del Erpac El Espectador 19/05/14
A762 Condenado a 8 años de cárcel integrante de Los Rastrojos El Espectador 8/08/14
A767 Corte deja en manos de un juez de Tunja libertad de ‘Pedro Orejas’ El Espectador 24/04/14
A769 Cuando las bacrim hablan de paz... El Espectador 14/04/14
A778 Detienen a 17 presuntos integrantes del ‘Clan Úsuga’ en Santa Marta El Espectador 13/09/14
A784 Elevan a $80 millones recompensa por integrantes del ‘Clan Úsuga’ El Espectador 10/09/14
A787 Firman extradición de alias ‘Don Mario’ El Espectador 16/12/14
A792 Fiscalía confirma que hay bandas criminales buscando someterse a la justicia El Espectador 11/10/14
A794 Fiscalía General apeló libertad de ‘El Turco’ Hilsaca El Espectador 22/12/14
A797 Gobierno creará unidad especial contra la minería criminal El Espectador 24/06/14
A812 Juez ordena medida de aseguramiento contra 20 integrantes del Clan Úsuga El Espectador 14/08/14
A820 ‘Los Urabeños’ y ‘La Oficina de Envigado’ buscan diálogos de paz con el Gobierno El Espectador 14/04/14
A827 Pena máxima por masacre de Robledo Miramar El Espectador 2/04/14
A844 Recapturan a hermana del máximo comandante de “Los Urabeños” El Espectador 17/01/14
A846 Recompensa por información para esclarecer ataques contra la Policía en Antioquia El Espectador 8/09/14
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Nº registro Título Fuente Fecha
A850 Último integrante del Clan Urdinola será extraditado a Estados Unidos El Espectador 11/12/14
A851 Destruyen maquinaria para extracción minera ilegal en Cauca El Tiempo 1/01/15
A854 Capturan a ‘07’, máximo jefe del clan Úsuga en Nariño El Tiempo 17/01/15
A856 Condenan a mujer a seis años de cárcel por vínculos con los Úsuga El Tiempo 20/01/15
A885 Incautan bienes por 80.140 millones de pesos al clan Úsuga El Tiempo 14/07/15
A889 Solo un jefe de la ‘Oficina de Envigado’ tiene orden de captura El Tiempo 4/08/15
A890 Cayó ‘Doble 5’, jefe del ‘Clan Úsuga’ en Córdoba El Tiempo 7/08/15
A893 Vamos a seguir con todo en la Operación Agamenón: Mindefensa El Tiempo 12/08/15
A896 Alias Chicho será extraditado a los Estados Unidos El Tiempo 19/08/15
A901 Las bandas que perdieron a sus jefes en los últimos 10 años El Tiempo 28/09/15
A904 Cayó alias Boris, capo del clan ‘Úsuga’ en Córdoba El Tiempo 17/10/15
A908 Primer bombardeo directo a banda criminal: mueren 12 del ‘clan Úsuga’ El Tiempo 3/11/2015
A910 Capturan al principal cabecilla de banda Bloque Meta de las Erpac El Tiempo 8/11/15
A912 Cae cargamento de cocaína de las Farc en Tumaco, Nariño El Tiempo 26/11/15
A918 Ejército actuaría militarmente en ciudades El Tiempo 10/12/15
A926 Aparecen las Autodefensas Gaitanistas y critican al general Palomino El Espectador 16/11/15
A929 Vía libre a proyecto que permite sometimiento colectivo de las bandas criminales El Espectador 4/11/15
A932 Por ley se permitiría ‘desmovilización’ masiva de bandas criminales El Espectador 10/09/15
A935 Hay acercamiento con bandas criminales para posible entrega a la justicia: Fiscalía El Espectador 26/04/15
A940 La fortuna perdida de Otoniel Revista Semana 18/07/15
A946 El caníbal de los Llanos Orientales quedó en libertad Revista Semana 21/08/15
A952 El operativo más grande contra las bacrim: 197 capturados Revista Semana 5/10/15
A955 Le cierran el cerco a ‘Chiquito malo’, mano derecha de ‘Otoniel’ Revista Semana 22/10/15
A956 Bombardean campamento del ‘Clan Úsuga’ en Chocó Revista Semana 3/11/2015
A962 La gigantesca redada al Clan Úsuga Revista Semana 27/11/15
A964 El temido criminal que se burla de la justicia Revista Semana 2/12/15
A971 Seis meses persiguiendo a “Otoniel” El Espectador 21/08/15
A975 En libertad alias ‘Picante’, jefe de Los Rastrojos en el Valle del Cauca El Espectador 8/07/15
A987  Nombran mediador con el clan Úsuga El Espectador 21/05/15
A989 Desarticulan banda de Los Rastrojos en Tuluá El Espectador 5/05/15
A999 “No vamos a bombardear a las bandas criminales”: general Fabio López El Espectador 5/03/16
A1000 En 25 días de operativos contra bandas criminales fueron detenidas 3.700 personas El Espectador 18/03/16
A1004 Cae alias ‘Móvil 7’ heredero del grupo criminal de Pijarvey El Espectador 23/04/16
A1008 Clan Úsuga nunca tendrá estatus político El Espectador 4/05/16
A1009 No habrá límites en bombardeo contra Úsugas, Pelusos y Puntilleros El Espectador 5/05/16
A1011 Desde este jueves, guerra contra Bacrim incluye bombardeos El Espectador 5/05/16
A1016 Alias “Venado”, la primera muerte de los Grupos Armados Organizados El Espectador 13/05/16
A1017 Abatido alias ‘Venado’, comandante del Bloque Libertadores de Vichada El Espectador 13/05/16
Políticas para combatir a los grupos armados posdesmovilización en los gobiernos  María Andrea García Ruiz  •  Ángela María Silva Aparicio
de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos Marcela Julieth Magallanes Montoya
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Nº registro Título Fuente Fecha
A1020 Cayó el segundo cabecilla de los “Puntilleros” en el Meta El Espectador 18/05/16
A1022 Policía de Antioquia incauta $ 315 millones de Los Urabeños El Espectador 22/05/16
A1023 Con licencia para bombardear El Espectador 4/06/16
A1032 Crearían un bloque de búsqueda contra las ‘bacrim’ El Tiempo 26/01/16
A1033 Condenan a 44 años a responsables por masacre de Santa Rosa de Osos El Tiempo 4/01/16
A1037 Capturado un cabecilla de la banda criminal libertadores del Vichada El Tiempo 14/02/16
A1043 Extraditan a los Estados Unidos a dos piezas claves del ‘clan Úsuga’ El Tiempo 24/02/16
A1049 Murió alias Lorenzo, importante capo del Clan Úsuga El Tiempo 5/03/16
A1056 Capturan a supuestos integrantes del clan Úsuga El Tiempo 13/04/16
A1058 En Vista Hermosa cayó el ‘Negro Andrés’, narco del ‘clan Úsuga’ El Tiempo 7/04/16
A1064 Las tres bandas criminales que serán bombardeadas en los Llanos El Tiempo 9/05/16
A1068 Neutralizan a cabecilla del ‘Clan Úsuga’ en la frontera El Tiempo 12/05/16
A1070 Policía incautó 8 toneladas de cocaína del ‘clan Úsuga’ en Antioquia El Tiempo 15/05/16
A1096 109 capturados deja redada de Policía y Fiscalía a nivel nacional El Tiempo 5/09/16
A1111 Ordenan recaptura de 17 integrantes de la banda los ‘Pachenca’ Revista Semana 3/01/16
A1114 Se abre la puerta para el sometimiento de las Bacrim Revista Semana 25/02/16
A1126 Al ‘Clan Úsuga’ no se le dará tratamiento político: Santos Revista Semana 1/04/16
A1138 Autorizan bombardeos aéreos contra las bacrim Revista Semana 6/05/16
A1148 Duro golpe contra las bandas criminales Revista Semana 5/09/16
A1149 Bacrim ‘Los Rastrojos’ ha quedado prácticamente desmantelada: Santos Revista Semana 30/09/16
A1153 En 2016, incautaron 8.675 kilos de drogas en el Caribe colombiano El Tiempo 29/12/16
A1162 Alias Puntilla es recapturado minutos después de salir de la cárcel El Tiempo 8/04/17
A1168 Capturados integrantes del Clan del Golfo que financiaban Plan Pistola El Tiempo 9/06/17
A1175 Dos jefes del ‘clan del Golfo’ fueron capturados por la Policía El Tiempo 15/05/17
